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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 
constituye una especial satisfacción poner a disposición de los lectores el presente número 
14 de nuestra revista.
Tras desempeñarse por una década como director del Anuario, el Dr. Fernando Remedi 
dejó esa responsabilidad el año pasado. Bajo su dirección, la publicación institucional del 
Centro de Estudios Históricos (CEH) se transformó en una revista consolidada y reconocida 
dentro del ámbito de la disciplina tanto a nivel nacional como internacional. Considero 
un gran honor que la Comisión Directiva del CEH me haya confiado con la importante 
tarea de dirigir el Anuario. Mi objetivo principal será garantizar la continuidad de esta 
publicación y adaptarla a las cambiantes necesidades de nuestro medio, avanzando en la 
transición hacia una revista digital, sin por ello abandonar la tradicional publicación en 
papel.
En una época de creciente fragmentación disciplinar, constituyen una rareza las 
revistas que, como este Anuario, aceptan contribuciones referidas a la historia en todas 
sus especializaciones y recortes temáticos, temporales y espaciales. El presente número 
ilustra cabalmente ese carácter plural y heterogéneo de nuestra publicación, con trabajos 
que van desde la historia del mundo antiguo hasta la de la Argentina reciente.
Quisiera agradecer muy especialmente a todos aquellos que colaboraron en la 
edición de este volumen, a los colegas investigadores que nos enviaron sus trabajos y a 
los que participaron en su evaluación. También debo destacar el inestimable aporte de 
los secretarios de redacción, los Dres. María Belén Portelli y Franco Reyna, y el de los 
integrantes del Área de Diseño del CEH. Por último, un agradecimiento especial a las 
autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 
que, a través del programa de Subsidios Institucionales, han hecho posible la aparición de 
este volumen.
Considero importante aprovechar el espacio de esta presentación para señalar 
brevemente algunas de las actividades de nuestra institución durante el año 2015. Por 
supuesto, sería imposible referir aquí de manera mínimamente representativa todas las 
tareas de investigación, edición, organización de eventos y formación de recursos humanos 
llevadas a cabo por el personal del CEH. Sin embargo, merece destacarse, en primer lugar, 
la concreción de las V Jornadas Nacionales de Historia Social, los días 13, 14 y 15 del mes 
mayo. El objetivo de las mismas fue avanzar en la comprensión de la dinámica endógena 
de las sociedades, la organización de sus diferencias internas y el proceso de construcción 
de los grupos y las identidades sociales en diferentes contextos espaciales y temporales. 
En esta edición, las Jornadas de Historia Social cumplieron una década de existencia, un 
logro significativo de continuidad que demuestra que se trata de un espacio académico 
consolidado y reconocido. El evento contó con la lectura de 163 ponencias, a las que se 
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sumaron diversas conferencias y presentaciones de libros.
Un segundo evento significativo concretado durante el 2015 fueron las Terceras Jornadas 
de Investigación del CEH, que contaron con una participación muy nutrida y diversa, de 
la que cabe destacar, especialmente, entre los expositores, el número considerable de 
estudiantes de grado que están dando sus primeros pasos en la investigación colaborando 
en proyectos radicados en nuestra institución. Esta tercera edición representa, una vez 
más, un claro crecimiento en comparación con las anteriores, poniendo en evidencia el 
afianzamiento de este espacio académico que nació impulsado por el objetivo de promover 
el intercambio entre los diferentes grupos de investigación que integran el CEH y que en 
esta edición buscó también facilitar el diálogo con otras instituciones.
Finalmente, quisiera sólo mencionar que el CEH también continuó durante el 2015 
con su política editorial, publicando diversos volúmenes y manteniendo sus diferentes 
publicaciones científicas periódicas: Comechingonia, Comechingonia Virtual y la Revista 
Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA - http://www.refa.org.ar/), además del presente 
Anuario, que, sin más preámbulos, queda ahora en manos del lector.
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